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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan 
Nasabah dalam Memilih Asuransi Jiwa Syariah (AJB) Bumiputra 1912 Kantor 
Operasional Tulungagung” ini ditulis oleh Eva Sri Wulandari, NIM. 3223113035, 
pembimbing Nur Azis Muslim M,Hi. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih asuransi jiwa syariah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor internal nasabah yakni 
faktor psikologi, faktor kepribadian, faktor sosial, faktor budaya dan faktor 
eksternal yaitu faktor pemasaran terhadap keputusan nasabah dalam memilih 
asuransi jiwa syariah (AJB) Bumiputra Tulungagung. 
 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nasabah Asuransi 
Jiwa Syariah (AJB) Bumiputra Tulungagung, dengan menggunakan purposive 
sampling, dan diambil sampel 37 responden. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda. Uji Validitas dan Reabilitas untuk menguji 
kevalidan data. Uji hipotesis menggunakan Uji-t untuk menguji koefisien regresi 
parsial, serta Uji-F untuk menguji pengaruh secara simultan dengan level 5%. 
Selain itu juga dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
multikolonieritas, uji heteroskedastisitas,serta uji Adjusted R Square. 
 Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini diketahui secara 
parsial diperoleh hasil bahwa nilai t-hitung Faktor psikologi sebesar (+) 0,722 
dengan tingkat signifikansi 0,476 yang berarti Faktor psikologi berpengaruh 
positif dan signifikan. Untuk faktor kepribadian diperoleh nilai t-hitung (+) 1,650 
dengan tingkat signifikansi 0,109 yang berarti faktor kepribadian berpengaruh 
terhadap keputusan nasabah. Untuk faktor sosial diperoleh nilai t-hitung sebesar (-
) 0,451 dengan tingkat signifikansi 0,655 yang berarti faktor sosial berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan. Sedang untuk faktor budaya diperoleh  nilai t-hitung 
sebesar (+) 0,344 dengan tingkat signifikansi 0,737. yang berarti faktor budaya 
berpengaruh positif dan tidak signifikan. Dan untuk faktor pemasaran diperoleh 
nilai t-hitung sebesar (+) 0,344 dengan tingkat signifikan sebesar 0,733 yang 
berarti faktor pemasaran berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Sedang dari 
pengujian secara simultan variabel independen faktor psikologi, kepribadian, 
sosial, budaya dan pemasaran berpengaruh terhadap keputusan nasabah. nilai 
Adjusted R Square sebesar 0,358, hal ini berarti bahwa 35,8% variasi keputusan 
nasabah asuransi jiwa syariah dapat dijelaskan oleh variasi dari kekelima faktor, 
sedangkan sisanya sebesar 64% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. 
 
Kata Kunci : Faktor psikologi, faktor kepribadian, faktor sosial, faktor budaya, 
faktor pemasaran, keputusan nasabah asuransi jiwa syariah. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled “factor that Regard Client decision in Choose Syariah's 
Life Assurance (AJB) Native 1912 Tulungagung's Operational Offices ” it wrote 
by Eva Sri Wulandari, NIM. 3223113035, and was guided by Nur Azis Muslim 
M,Hi. 
This research backgrounded by factor internal and external what does 
regard client decision in choose syariah's life assurance. This research intent to 
test internal factor influence client namely psychology factor, configurational 
factor, social factor, cultural factor and external factor which is marketing factor 
to client decision in choose syariah's life assurance (AJB) Tulungagung's native.  
 Population that is utilized in this research is Syariah's Life Assurance 
Client (AJB) Tulungagung's native, by use of purposive is sampling,  and taken by 
sample 37 respondents. analisis's tech that is utilized is bifilar linear regression. 
Validity quiz and Reabilitas to test kevalidan data. Hypothesis quiz utilizes To 
Test t to test partial regression coefficient, and Quiz f to test simultan's ala 
influence with level 5%. Besides it also been done normality quiz and classic 
assumption quiz that covers to test multikolonieritas, heteroskedastisitas's 
quiz,and quiz Adjusted r Square .  
 Of examination result that is done in this research is acknowledged 
partially been gotten that result point t psychology Factor computing as big as(+) 
0,722 by level signifikansi 0,476 one mean positive influential psychology Factors 
and signicantly effected. For personality factor is gotten assesses t computing(+) 
1,650 by level signicantly 0,109 one mean influential personality factors to client 
decisions. For social factor is gotten assesses t computing as big as(-) 0,451 by 
level signicantly 0,655 one mean negative influential social factors and not 
signifikan. Be for factor to culturize gotten by point t computing as big as(+) 
0,344 by level signifikansi 0,737. that factor matter culturizes positive ascendant 
and not signifikan. And for marketing factor is gotten assesses t computing as big 
as(+) 0,344 by level signifikan as big as 0,733 one mean influential marketing 
factors to client decisions. Be of simultan's ala examination factor independent 
variable psychology, personality, social, culture and ascendant marketing to 
client decision. point Adjusted r Square as big as 0,358, it means that 35,8% 
client spontaneous variations life assurance syariah can be worded by variations 
from kekelima factors, meanwhile its rest as big as 64% are worded causally 
other openair model.  
 
Key word: Psychology factor, configurational factor, social factor, cultural 
factor, marketing factor, life assurance client decision syariah 
 
 
